




On the Irikomi of the Furuhashi carpenter's party in the Kawachi country. 



































































発行年月日 寺社・家主名 建物 新築 郡 村 住 所 組名 大工名
元禄060826 民家 修 讃良 中野村 追手筋 無記載 徳兵衛
元禄060826 民家 新 讃良 中野村 追手筋 無記載 徳兵衛
元禄079999 民家 新 交野 片鉾村 平野町 無記載 茂兵衛
(元禄9) 1016 常称寺隠居所 寺院 新 茨田 世木村 釣鐘町 (7番組) 太兵衛
元禄099999 寺院 新 交野 藤坂村 平野町 無記載 茂兵衛
冗禄100120 寺院 新 交野 田之口村 平野町 無記載 茂兵衛
冗禄100199 民家 新 交野 下嶋村 唐物町 無記載 久左衛門
冗禄100226 不明 不 大坂 無記載 無記載
冗禄100312 次左衛門 民家 新 茨田 焼野村 天満5丁目 (23番組) 庄九郎
元禄100313 源右衛門 民家 新 茨田 北寺方村 天満(5丁目〉 23番組 五兵衛
元禄100329 長清左 民家 新 東成 善源寺村 唐物町 10番組 長右衛門
元禄100706 甚右衛門 民家 新 茨田 黒原村 天満北森町 24番組 与兵衛
元禄100714 市右衛門 民家 新 東成 善源寺村 天満空心町 22番組 八兵衛
冗禄100714 九兵衛 民家 {彦 東成 善源寺村 天満空心町 22番組 八兵衛
冗禄100722 治兵衛 民家 修 茨田 金田村 内本町 5番組 市兵衛
元禄100722 忠左衛門 民家 新 茨田 金田村 内本町 5番組 市兵衛
元禄100726 与次兵衛 民家 新 茨田 寺方村 天満6丁目 23番組
冗禄100803 吉兵衛 民家 {彦 東成 荒生村 天満5丁目 23番組 圧九郎
冗禄100803 二郎兵衛 民家 修 東成 中村 天満5丁目 23番組 庄九郎
元禄100803 市兵衛 民家 {彦 茨田 漬村 天満5丁目 23番組 庄九郎
冗禄100803 善左衛門 民家 修 茨田 演村 天満5丁目 23番組 庄九郎
冗禄100803 半兵衛 民家 新 茨田 徒まえ村 天満北森町 24番組 与兵衛
元禄101212 勘右衛門 民家 新 茨田 北寺方村 天満5丁目 23番組 五兵衛
元禄120817 字右衛門 民家 新 茨田 寺方村 天満5丁目 2番組 五兵衛
元禄121017 民家 修 讃良 野崎村 平野町 無記載 伊兵衛
冗禄130105 九右衛門 民家 新 茨田 寺方村 天満5丁目 2番組 五兵衛
元禄130108 市郎右衛門 民家 新 茨田 諸福村 天満 2番組 彦次郎
冗禄130108 甚右衛門 民家 新 東成 放出村 天満 2番組 彦次郎
元禄140104 重右衛門 民家 新 讃良 御領村 天満5丁目 2番組 甚兵衛
冗禄140113 七左衛門 民家 新 東成 荒生村 天満5丁目 2番組 庄九郎
冗禄140819 善右衛門 民家 修 茨田 上ニツ嶋村 祢宜町 1番組 仁右衛門
元禄151029 新宮山 寺院 新 交野 京都 田辺組 喜左衛門・武兵衛
元禄151029 万屋吉兵衛 民家 新 交野 星田村 田辺組 喜左衛門・武兵衛
元禄150203 庄右衛門 民家 新 東成 千林村 天満 2番組 喜左衛門
克禄150203 庄右衛門 民家 新 東成 千林村 天満 2番組 喜左衛門
冗禄150204 太兵衛 民家 新 茨田 寺方村 天満5丁目 2番組 五兵衛
冗禄150211 権右衛門 神社 新 茨田 諸福村 天満 2番組 彦十郎
冗禄150212 五兵衛 民家 新 東成 荒生村 天満(5丁目) 2番組 庄九郎
冗禄150212 七兵衛 民家 新 東成 荒生村 天満(5丁目) 2番組 庄九郎
元禄150212 平兵衛 民家 新 東成 中村 天満(5丁目) 2番組 圧九郎
冗禄150214 庄兵衛 民家 新 東成 友測村 天満(空J心町) 1番組 八兵衛
冗禄150217 吉右衛門 民家 修 茨田 下一ツ嶋村 祢宜町 1番組 仁右衛門
冗禄150217 儀右衛門 民家 {彦 茨田 上二ツ嶋村 祢宜町 1番組 仁右衛門
冗禄151029 庄兵衛 民家 新 交野 春日村
. 
田辺組 喜左衛門・武兵衛
元禄160115 仁右衛門 民家 新 茨田 二ッ嶋村 (祢宜町) 1番組 仁右衛門
元禄160729 善右衛門 民家 新 東成 赤川村 天満小嶋町 4番組 利右衛門












発行年月日 寺社・家主名 建物 新築 郡 村 住 所 組名 大工名
元禄160729 吉郎右衛門 民家 新 東成 江野村 天満 3番組 八郎兵衛
元禄160729 吉郎右衛門 民家 新 東成 江野村 天満 3番組 八郎兵衛
元禄160729 吉郎右衛門 民家 新 東成 江野村 天満 3番組 八郎兵衛
元禄160826 又兵衛 民家 新 東成 毛馬村 天満立田町 2番組 清兵衛
元禄160899 清右衛門 民家 新 東成 中村 南農人町 (山村組) 勘兵衛
冗禄161199 治兵衛 民家 新 東成 蒲生村 (備後町5丁目) 1番組 利兵衛
冗禄161199 三ツ嶋村惣道場 寺院 新 茨回 三ツ嶋村 (祢宜町) l番組 仁右衛門
元禄170213 伊兵衛 民家 新 東成 別所村 天満10丁目 3番組 五兵衛
元禄170399 平吉 民家 新 茨田 北寺方村 天満10丁目 3番組 五兵衛
宝永010812 十郎左衛門 民家 新 茨回 安田村 (祢宜町) 1番組 仁右衛門
宝永020110 太良右衛門 民家 新 茨田 下三ツ嶋村 大坂 1番組 圧兵衛
宝永020121 権右衛門 民家 新 茨田 諸福村 天満(典薬町) ( 1番組) 彦十郎
宝永020121 与次右衛門 民家 新 茨田 諸福村 天満(典薬町) l番組 彦十郎
宝永020717 与次兵衛 民家 新 茨田 北寺方村 天満10丁目 3番組 五兵衛
宝永020717 北寺方村氏神 神社 新 茨田 北寺方村 天満10丁目 3番組 五兵衛
(宝永2)0718
宝永020727 三右衛門 民家 新 茨田 下三ツ嶋村 大坂 l番組 庄兵衛
宝永030199 平兵衛 民家 新 讃良 中野村相坂 釣鐘上之町 (7番組) 九兵衛
宝永030727 喜左衛門 民家 新 茨田 三ツ嶋村 大坂 1番組 庄兵衛
宝永031225 六郎兵衛 民家 新 東成 野辺村 天満立田町 2番組 半兵衛
|宝永031225 伝左衛門 民家 新 東成 野辺村 天満立田町 2番組 半兵衛
宝永031226 清右衛門 民家 新 讃良 中野村 天満典薬町 3番組 彦十郎
(宝永3)1227
宝永040111 善右衛門 民家 新 茨回 三ツ嶋村 大坂 1番組 庄兵衛
宝永040218 又左衛門 民家 新 茨回 世木村 天満10丁目 3番組 五兵衛
宝永040103 吉兵衛 民家 新 茨田 北寺方村 天満(10丁目) 3番組 五兵衛
宝永040905 吉右衛門 民家 修 茨田 下三ツ嶋村 大坂 l番組 庄兵衛
宝永050130 左右衛門 民家 新 茨回 三ツ嶋村 大坂 1番組 庄兵衛
宝永060328 善宅 民家 新 讃良 三箇村 大坂 5番組 四郎兵衛
宝永060328 三郎右衛門 民家 新 讃良 三箇村 大坂 5番組 四郎兵衛
宝永070799 孫右衛門 民家 新 茨田 上三ツ嶋村 大坂 1番組 庄兵衛
宝永070799 孫右衛門 民家 新 茨田 上三ツ嶋村 大坂 1番組 庄兵衛
宝永070820 本厳寺 寺院 新 茨田 三井村 小倉町 (4番組) 長兵衛
宝永080104 コ右衛門 民家 新 茨田 走谷村 大坂 14番組 太兵衛
〈正徳、2)0307 護念寺 寺院 新 茨田 世木村 天満 4番組 圧兵衛
(正徳2)0307 護念寺 寺院 新 茨田 世木村 天満 4番組 庄兵衛
正徳030218 太兵衛 民家 新 交野 私部村 無記載 与四兵衛
正徳030223 紺福寺 寺院 新 東成 蒲生村 備後町5丁目 (1番組) 利兵衛
正徳030512 本町3丁目 (10番組) 市左衛門
正徳、040216 小西五右衛門 民家 新 茨田 岸和田村 大坂 15番組 小左衛門
正徳、040216 小西五兵衛 民家 新 茨田 岸和田村 大坂 15番組 小左衛門
(正徳、4)0414 半兵衛 民家 新 茨田 梶村 天満龍田町 2番組 字兵衛
(正徳4)0812 七郎右衛門 民家 新 東成 毛馬村 天満龍田町 ( 2番組) 清兵衛
〈正徳、4)0812 善助 民家 修 東成 毛馬村 天満龍田町 (2番組) 清兵衛
(正徳、4)0812 三郎右衛門 民家 修 東成 毛馬村 天満龍田町 (2番組) 清兵衛
(正徳、4)0812 喜右衛門 民家 新 東成 毛馬村 天満龍田町 (2番組) 清兵衛
(正徳、4)0812 重兵衛 民家 修 東成 毛馬村 天満龍田町 (2番組) 清兵衛
(正徳4)0812 清右衛門 民家 イ彦 東成 毛馬村 天満龍田町 (2番組) 清兵衛





















発行年月日 寺社・家主名 建物 新築 郡 村 住 所 組名 大工名
正徳、050629 太芳庵 庵 新 茨田 諸福村 横堤村 柏田組 作兵衛
正徳050202 小左衛門 民家 新 東成 赤川村 天満6丁目 2番組 善兵衛
正徳050299 疋田議之進 民家 新 東成 沢上江村 大坂 1番組 作兵衛
正徳050299 疋田磁之進 民家 新 東成 沢上江村 大坂 l番組 作兵衛
正徳050299 疋回議之進 民家 修 東成 沢上江村 大坂 1番組 作兵衛
正徳050299 疋回議之進 民家 修 東成 沢上江村 大坂 l番組 作兵衛
正徳060299 民家 新 茨田 出口村 大坂 九兵衛
正徳、060220 一郎兵衛 民家 新 茨田 諸福村 天満典薬町 1番組 彦十郎
正徳060318 甚兵衛 民家 修 東成 善源寺村 天満空心町 1番組 八兵衛
(享保2)0306 与次兵衛 民家 新 茨田 北寺方村 天満10丁目 (3番組) 五兵衛
(享保2)0306 与次兵衛 民家 {彦 茨田 北寺方村 天満10丁目 (3番組) 五兵衛
享保020720 綿屋伊兵衛 民家 新 東成 蒲生村 備後町(5丁目) (11番組) 利兵衛
享保030128 平兵衛 民家 新 茨回 北寺方村 天満10丁目 3番組 五兵衛
!享保030822 与次兵衛 民家 新 茨田 北寺方村 天満10丁目 3番組 五兵衛
享保031212 母恩寺 寺院 新 東成 沢上江村 越中町3丁目 l番組 市兵衛
享保040109 与次(兵衛) 民家 新 茨田 北寺方村 天満10丁目 3番組 五兵衛
享保040109 与次(兵衛) 民家 新 茨田 北寺方村 天満10丁目 3番組 五兵衛
享保041204 原兵衛 民家 新 茨田 北嶋村 大沢町 7番組 太郎兵衛
享保041204 源兵衛 民家 新 茨田 北嶋村 大沢町 7番組 太郎兵衛
享保041204 源兵衛 民家 {彦 茨田 北嶋村 大沢町 7番組 太郎兵衛
(享保)051108瑞塔寺 寺院 新 交野 郡津村 大宮通 十兵衛組 杢
享保050815 吉兵衛 民家 来庁 茨田 北寺方村 天満10丁目 3番組 五兵衛
享保050815 吉兵衛 民家 新 茨田 北寺方村 天満10丁目 3番組 五兵衛
享保050815 与次右衛門 民家 新 茨田 北寺方村 天満10丁目 3番組 五兵衛
享保050815 与次右衛門 民家 新 茨田 北寺方村 天満10丁目 3番組 五兵衛
享保061207 九郎兵衛 民家 修 茨田 打越村 北新町 6番組 八兵衛
享保070504 深野新国会所 会所 新 讃良 深野新田 南農人町1丁目 4番組 九兵衛
享保070504 深野新国会所 会所 新 讃良 深野新田 南農人町1丁目 4番組 久兵衛
享保070504 深野新国会所 会所 新 讃良 深野新田 南農人町1丁目 4番組 久兵衛
享保071126 沢上江村氏神 神社 新 東成 沢上江村 越中町(3丁目) ( 1番組〉 市兵衛
享保080404 和田寺 寺院 新 交野 禁野村 大坂
享保080120 惣兵衛 民家 新 茨田 走谷村 道修町4丁目 15番組 太兵衛
享保080702 佐山玄閑 民家 新 茨田 諸福村 近江町 7番組 勘兵衛
享保080919 善源寺 寺院 修 東成 善源寺村 天満典薬町 1番組 四郎兵衛
享保090223 弥次右衛門 民家 新 茨田 北寺方村 天満5丁目 2番組 五兵衛
享保090307 又二郎 民家 新 茨田 諸福村 天満典薬町 2番組 七右衛門
享保101016 八右衛門 民家 修 東成 善源寺村 天満空心町 1番組 八兵衛
(享保11)0826彦(兵衛) 民家 新 茨田 北寺方村 天満信保町 2番組 利兵衛
享保120124 久右衛門 民家 新 東成 赤川村 天満7丁目 2番組 市兵衛. 
享保130599 嶋下郡嶋村 嘉兵衛
享保130813 弥右衛門 民家 新 東成 野田村 天満 1番組 伝兵衛
享保140306 伝右衛門 民家 新 交野 穂谷村 普賢寺村 山城組 宇兵衛
享保140426 綿屋伊兵衛 民家 修 東成 蒲生村 備後町5丁目 1番組 利兵衛
享保140426 綿屋伊兵衛 民家 新 東成 蒲生村 備後町5丁目 1番組 利兵衛
享保140426 綿屋伊兵衛 民家 来庁 東成 蒲生村 備後町5丁目 1番組 利兵衛
享保140499 備後町(5丁目) 1番組 利兵衛
享保150806 母恩寺 寺院 修 東成 沢上江村 越中町(3丁目) 1番組 市兵衛
享保170499 勝福寺 寺院 修 茨田 諸福村 内淡路町3丁目 6番組 平兵衛







発行年月日 寺社・家主名 建物 新築 郡 村 住 所 組名 大 工名
冗文010825 小兵衛 民家 新 茨田 今津村 本自田組 弥右衛門
冗文010913 綿屋伊兵衛 民家 (彦 東成 蒲生村 備後町5丁目 1番組 利兵衛
元文011199 願教寺道場 寺院 新 茨田 今津村 今津村 柏田組 五兵衛
冗文02105 黄悔寺 寺院 新 茨田 門真二番村 内淡路町 6番組 平兵衛
冗文030107 市兵衛 民家 新 茨田 走谷村 道修町5丁目 15番組 権兵衛
冗文030318 諸福新田会所 会所 修 茨田 諸福新田 大坂 20番組 小兵衛
元文040628 六次郎 民家 修 茨田 門真二番村 天/荷 4番組 弥兵衛
冗文050308 綿屋伊兵衛 民家 修 東成 蒲生村 備後町5丁目 1番組 利兵衛
寛保010718 綿屋伊兵衛 民家 修 東成 蒲生村 備後町5丁目 11番組 利兵衛
寛保030299 灰塚村道場 寺院 新 讃良 灰塚村 柏田組 次兵衛
〈延享3)0712 綿屋伊兵衛 民家 修 東成 蒲生村 (備後町5丁目) 1番組 利兵衛
(寛延1)0914 新喜多新田会所 会所 修 東成 新喜多新田 讃岐屋町 19番組 五兵衛
(宝暦2)0227 正願寺 寺院 修 讃良 南野村 西高津町 2番組 吉兵衛
宝暦021225 庄兵衛 民家 新 交野 福田村 道修町5丁目 15番組 太兵衛
(宝暦3)0125 船橋屋八十七 民家 新 東成 新喜多新田 北革屋町 7番組 善兵衛
(宝暦4)0212 今木屋十兵衛 民家 修 東成 新喜多新田 (讃岐屋町) 19番組 五兵衛
宝暦040223 新兵衛 民家 修 茨田 十番村 粉川町 3番組 字兵衛
(宝暦4)0328 八五郎 民家 新 東成 野田村 松尾町 6番組 武右衛門
(宝暦4)0328 八五郎 民家 新 東成 野田村 松尾町 6番組 武右衛門
宝暦050399 今木屋太郎吉 民家 {彦 東成 新喜多新田 (讃岐屋町〉 19番組 五兵衛
宝暦050399 今木屋太郎吉 民家 修 東成 新喜多新田 (讃岐屋町) 19番組 五兵衛
宝暦080401 新喜多新田会所 会所 新 東成 新喜多新田 (讃岐屋町〉 19番組 五兵衛
宝暦080401 新喜多新田会所 会所 新 東成 新喜多新田 (讃岐屋町) 19番組 五兵衛
|宝暦080401 新喜多新田会所 会所 新 東成 新喜多新田 (讃岐屋町〉 19番組 五兵衛
宝麿080510 新喜多新国会所 会所 (彦 東成 新喜多新田 (讃岐屋町〉 19番組 五兵衛
(宝暦9)0128 太右衛門 民家 修 交野 穂谷村 普賢寺村 (山城組〉 字兵衛
(宝暦9)1004 九郎右衛門 民家 新 茨田 北寺方村 天満〈信保町) 2番組 利兵衛
宝暦091199 菱屋九郎兵衛 民家 新 東成 野田村 天満 無記載 太兵衛
宝暦100128 正願寺 寺院 新 讃良 木間村 大坂 22番組 吉兵衛
宝暦130320 弥次右衛門 民家 修 茨田 北寺方村 天満〈信保町) 2番組 利兵衛
明和01208 中嶋祖右衛門 民家 新 茨田 大久保村 古手町 15番組 勘兵衛
明和020121 鮒屋七左衛門 民家 修 東成 野田村 天満 2番組 新兵衛
(明和7)0112 小寺源兵衛 民家 修 交野 燈油村 大坂 7番組 伊兵衛
安永071201 六左衛門 民家 新 若江 加納村 客員田組 字兵衛
天明040199 弥次兵衛(十助) 民家 茨田 寺方村 天満
(天明7)0128 八十吉 民家 修 東成 沢上江村 折屋町 6番組 喜兵衛
寛政120803 新喜多新田会所 民家 新 東成 新喜多新田 大坂 19番組 五兵衛
寛政120803 今木屋太郎兵衛 民家 新 東成 新喜多新田 大坂 19番組 五兵衛
寛政120828 新喜多新田会所 民家 修 東成 新喜多新田 大坂 19番組 五兵衛
享和010322 和泉屋大次郎 民家 修 東成 善源寺村 大坂 大工年寄 字国屋幸治郎
文化140817 (入り込みのみ判明)
(文政11)0808角堂七左衛門 民家 新 讃良 3土子村 豊浦組 権兵衛
文政130502 備後町4丁目 13番組 喜右衛門
弘化020399 圧蔵 民家 修 茨田 大久保北村 淡路町 山村組 伊助
弘化020399 庄兵衛 民家 新 讃良 二箇村 九条本田町 (山村組) 嘉兵衛
弘化040112 古橋向寄 新左衛門
弘化050299 伝 吉
嘉永010807 一箇村天神社 神社 {彦 讃良 二筒村 浄覚町 13番向寄 理左衛門
文久020613 諸口村 新助
ノ





発行年月日 文書内容 訴 三ロ/品:AL 人 被訴訟人
正徳060299 得意先・他職人入込 出口村惣兵衛 石津村忠兵衛
享保050119 小組問入込〆 馬伏村権兵衛他 ニ組
享保060211 小組問入込 祢屋村久左衛門他 山野上村伝兵衛
享保060813 得意先入込 森少路村善兵衛 南嶋村源兵衛
享保070199 作事妨害得意先入込 渚村長兵衛 中振村伊右衛門
享保091124 得意先入込 巣本村勘兵衛 堀溝村半五郎
享保130599 仲間定違反他職人入込 組頭 諸口村指物屋次郎兵衛 . 
明和011227 小組問入込 施主神田村重右衛門 組頭
明和020199 小組問入込 組頭 北嶋村伊右衛門
安永040499 小組問入込 大利村四平 大利村友右衛門
安永061204 得意先入込 組頭赤井村作左衛門 ニケ村字平次
安永071299 得意先入込 野田村三右衛門 浜組甚吉
天明011299 得意先入込無礼大工 組頭他 仁和寺村由兵衛
天明040199 他組大工雇 守口町六兵衛
天明050220 仲間定違反得意先入込 組惣代五兵衛他 甲斐田村藤左衛門他
天明081099 得意先入込 福所村弥一兵衛 善源寺村八兵衛他
寛政010224 得意先入込 世木村字右衛門 浜村二右衛門
寛政030999 得意先入込 私部村新助 中振村吉右衛門
寛政060999 得意先入込 九右衛門 黒原村平右衛門
寛政070399 得意先入込
寛政080199 得意先入込 石津村平右衛門 郡村長兵衛・利八
寛政089999 得意先入込 平右衛門 木屋村嘉助
寛政090299 得意先入込 口村嘉兵衛 口村安兵衛
寛政091099 得意先入込 世木村字右衛門 守口町喜兵衛
寛政100899 得意先入込 中野村伊八 打上村五兵衛
寛政110999 得意先入込 放出村喜市 諸口村長兵衛
寛政110999 得意先入込 対馬江村定七他 仁和寺村
寛政120406 違法作事得意先入込 浜村三右衛門




文化030199 得意先入込 大庭弐番村喜兵衛 国松村平兵衛
文化040999 無役者雇 中振村茂佐衛門
文化040211 得意先入込 中振村茂佐衛門
文化040999 得意先入込 寺方村字右衛門 千林村庄兵衛
文化050999 得意先入込 木屋村嘉助 木屋村伊兵衛
文化060199 得意先入込 上組 打上村五兵衛
文化070999 得意先入込 大利村喜兵衛 大利村権兵衛
文化070399 得意先入込 組頭代善七‘ 浜村七郎右衛門
文化070399 得意先入込 江畑村与ニ兵衛他 川崎村新兵衛
文化080807 得意先入込 親方 津田村伝兵衛
文化080201 得意先入込 中野村伊八他 蔀屋村三右衛門
文化101004 素人組入 . 
文化101125 小組問入込 後見善七 磯嶋村儀兵衛
文化100206 得意先入込 郡津村治兵衛
















発行年月日 文書内容 訴 三ロL爪A 人 被訴訟人
文政050699 仲間定違反得意先入込 北嶋村伊右衛門他
文政050299 仲間定違反得意先入込 岸和田村四郎兵衛
文政050204 得意先入込 岸和田村四郎兵衛 北嶋村忠右衛門
文政070806 得意先入込 北嶋村忠右衛門
文政100825 得意先入込
天保120125 得意先入込 角部村長兵衛 北嶋村九兵衛
天保140599 建具職人無役大工入込 楠葉村惣兵衛
天保140302 得意先入込 野江村善兵衛 毛馬村利兵衛
天保151023 弟子印札不受無役人込 宇兵衛 ・松之助
弘化020115 無役弟子働き 南野村安兵衛
弘化040129 無役大工雇入込 北嶋村九兵衛
























































発行年月日 寺社 ・家主名 建物 新築 郡 村 住 所 組名 大 工名
冗禄100329 長清左 民家 新 東成 普源寺村 唐物町 10番組 長右衛門
冗禄100714 市右衛門 民家 新 東成 普源寺村 天満空心町 22番組 八兵衛
冗禄100714 九兵衛 民家 修 東成 普源寺村 天満空心町 22番組 八兵衛
正徳060318 甚兵衛 民家 修 東成 普源寺村 天満空心町 l番組 八兵衛
享保080919 善源寺 寺院 修 東成 普源寺村 天満典薬町 1番組 四郎兵衛
享保101016 八右衛門 民家 修 東成 普源寺村 天満空心町 l番組 八兵衛
享和010322 和泉屋大次郎 民家 修 東成 普源寺村 大坂 字田屋幸治郎
無記載 善源寺村道場 寺院 新 東成 普源寺村 天満 1番組
表-4 諸福村への入り込み
発行年月日 寺社・家主名 建物 新築 郡 村 住 所 組名 大工名
冗禄130108 市郎右衛門 民家 新 茨回 諸福村 天満 2番組 彦次郎
冗禄15021 権右衛門 神社 新 茨田 諸福村 天満 2番組 彦十郎
宝永020121 権右衛門 民家 新 2矢田 諸福村 天満典薬町 1番組 彦十郎
宝永020121 与次右衛門 民家 新 茨田 諸福村 天満典薬町 l番組 彦十郎
正徳、050629 太芳庵 庵 新 茨田 諸福村 横堤村 柏田組 作兵衛
正徳060220 三郎兵衛 民家 来庁 茨田 諸福村 天満典薬町 l番組 彦十郎
享保080702 佐山玄関 民家 新 茨回 諸福村 近江町 7番組 勘兵衛
享保090307 又一郎 民家 新 茨回 諸福村 天満典薬町 2番組 七右衛門
享保170499 勝福寺 寺院 修 茨田 諸福村 内淡路町 6番組 平兵衛
















































発行年月日 寺社・家主名 建物 新築 郡 村 住 所 組名 大工名
元禄140819 善右衛門 民家 修 茨田 上ーツ嶋村 祢宣町 l番組 仁右衛門
冗禄150217 吉右衛門 民家 修 茨回 下二ッ嶋村 祢宣町 l番組 仁右衛門
元禄150217 儀右衛門 民家 修 茨田 上二ッ嶋村 祢宣町 1番組 仁右衛門
元禄160115 仁右衛門 民家 新 茨田 三ツ嶋村 祢宜町 1番組 仁右衛門
元禄161199 三ツ嶋村惣道場 寺院 新 茨田 三ツ嶋村 祢宜町 1番組 仁右衛門
宝永020110 太良右衛門 民家 新 茨田 下三ツ嶋村 大坂 l番組 庄兵衛
宝永020727 三右衛門 民家 来庁 茨田 下二ッ嶋村 大坂 1番組 圧兵衛
宝永030727 喜左衛門 民家 新 '茨田 三ツ|嶋村 大坂 1番組 庄兵衛
宝永040111 善右衛門 民家 新 茨田 二ッ嶋村 大坂 1番組 庄兵衛
宝永040905 吉右衛門 民家 修 茨田 下二ッ嶋村 大坂 1番組 庄兵衛
宝永050130 左右衛門 民家 新 茨田 三ツ嶋村 大坂 1番組 庄兵衛
宝永070799 孫右衛門 民家 新 茨田 上三ツ嶋村 大坂 l番組 庄兵衛

































































発行年月日 寺社・家主名 建物 新築 郡 村 住 所 組名 大工名
元禄100313 源右衛門 民家 新 茨田 北寺方村 天満5丁目 23番組 五兵衛
元禄100726 与次兵衛 民家 来庁 茨田 寺方村 天満6丁目 23番組
元禄101212 勘右衛門 民家 新 茨田 北寺方村 天満5丁目 23番組 五兵衛
冗禄120817 字右衛門 民家 新 茨田 寺方村 天満5丁目 2番組 五兵衛
冗禄130105 九右衛門 民家 新 茨田 寺方村 天満5丁目 2番組 五兵衛
冗禄150204 太兵衛 民家 来庁 茨田 寺方村 天満5丁目 2番組 五兵衛
冗禄170399 一守「ア =口t 民家 新 茨田 北寺方村 天満10丁目 3番組 五兵衛
宝永020717 与次兵衛 民家 新 茨田 北寺方村 天満10丁目 3番組 五兵衛
宝永020717 北寺方村氏神 神社 新 茨田 北寺方村 天満10丁目 3番組 五兵衛
〈宝永2)0718 与二兵衛 民家 来庁 茨田 北寺方村 天満10丁目 3番組 五兵衛
(宝永2)0718 北寺方村氏神 神社 修 茨田 北寺方村 天満10丁目 3番組 五兵衛
宝永040103 吉兵衛 民家 新 茨田 北寺方村 天満10丁目 3番組 五兵衛
正徳040822 七右衛門 民家 新 茨田 北寺方村 天満10丁目 3番組 五兵衛
(享保2)0306 与次兵衛 民家 新 茨田 北寺方村 天満10丁目 3番組 五兵衛
(享保2)0306 与次兵衛 民家 修 茨田 北寺方村 天満10丁目 3番組 五兵衛
享保030128 平兵衛 民家 新 茨田 北寺方村 天満10丁目 3番組 五兵衛
享保030822 与次兵衛 民家 新 茨田 北寺方村 天満10丁目 3番組 五兵衛
享保040109 与次(兵衛) 民家 新 茨田 北寺方村 天満10丁目 3番組 五兵衛
享保040109 与次(兵衛) 民家 新 茨田 北寺方村 天満10丁目 3番組 五兵衛
享保050815 吉兵衛 民家 新 茨田 北寺方村 天満10丁目 3番組 五兵衛
享保050815 吉兵衛 民家 新 茨閏 北寺方村 天満10丁目 3番組 五兵衛
享保050815 与次右衛門 民家 新 茨田 北寺方村 天満10丁目 3番組 五兵衛
享保050815 与次右衛門 民家 新 茨田 北寺方村 天満10丁目 3番組 五兵衛
享保090223 弥次右衛門 民家 新 茨田 北寺方村 天満5丁目 2番組 五兵衛
(享保1)0826彦(兵衛) 民家 新 茨田 北寺方村 天満信保町 2番組 利兵衛
(宝暦9)1004 九郎右衛門 民家 新 茨田 北寺方村 天満信保町 2番組 利兵衛
宝暦130320 弥次右衛門 民家 修 茨田 北寺方村 天満信保町 2番組 利兵衛
天明040199 弥次兵衛(十助) 民家 新 茨田 寺方村 守口町 六兵衛
表-7 蒲生村への入り込み
( )は推定
発行年月日 寺社・家主名 建物 新築 郡 村 住 所 組名 大工名
元禄161199 治兵衛 民家 新 東成 蒲生村 備後町5丁目 11番組 利兵衛
正徳030223 紺福寺 寺院 新 東成 蒲生村 備後町5丁目 1番組 利兵衛
享保020720 綿屋伊兵衛 民家 新 東成 蒲生村 備後町5丁目 11番組 利兵衛
享保140426 綿屋伊兵衛 民家 修 東成 蒲生村 備後町5丁目 1番組 利兵衛
享保140426 綿屋伊兵衛 民家 新 東成 蒲生村 備後町5丁目 11番組 利兵衛
冗文010913 綿屋伊兵衛 民家 イ彦 東成 蒲生村 備後町5丁目 1番組 利兵衛
元文050308 綿屋伊兵衛 民家 修 東成 蒲生村 備後町5丁目 1番組 利兵衛
寛保010718 綿屋伊兵衛 民家 {彦 東成 蒲生村 備後町5丁目 11番組 利兵衛
(寛保1)0719 綿屋伊兵衛 民家 イ彦 東成 蒲生村 備後町5丁目 1番組 利兵衛
〈延享3)0712 綿屋伊兵衛 民家 イ彦 東成 蒲生村 備後町5丁目 1番組 利兵衛




















































































































































































































































































































































































Furuhashi carpenter's party attracted many carpenters living nearby， includlng those in Osaka. This 
paper analyzes， reading 'The Hirahashi's Documents'， the actual conditions of 'Vislting Work(Irikoml)' 
Maj n contents are gi ven as under. 
(1) Visiting work of carpenters from Osaka and Temma. 
(2) V lsiting work of carpenters from other region and other parties. 
(3) Visiting work of workmen from other occupations. 
(4) Visiting work within the 'Party'. 
(5) The structure of 'Kogumi' and its relations with visiting work. 
( 15) 
